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resources,ȱemploymentȱofȱ foreignȱpolicyȱ instruments,ȱandȱacceptanceȱofȱ leadership.ȱApȬ
plyingȱ theseȱ indicatorsȱ toȱ theȱ SouthȱAfricanȱ case,ȱ theȱ analysisȱdemonstratesȱ theȱ crucialȱ
significanceȱ ofȱ institutionalȱ foreignȱ policyȱ instruments.ȱ Butȱ althoughȱ theȱ SouthȱAfricanȱ
governmentȱisȱreadyȱtoȱpayȱtheȱcostsȱofȱcoȬoperativeȱhegemonyȱ(suchȱasȱcapacityȱbuildingȱ
forȱregionalȱinstitutionsȱandȱpeacekeeping),ȱtheȱregionalȱacceptanceȱofȱSouthȱAfrica’sȱleadȬ

























tikulationȱdesȱ Führungsanspruchs,ȱ verfügbareȱMachtressourcen,ȱ außenpolitischeȱ InstruȬ
menteȱzurȱInteressendurchsetzungȱundȱAkzeptanzȱdesȱFührungsanspruchsȱdurchȱexterneȱ
Akteure.ȱDieȱÜbertragungȱdieserȱKriterienȱaufȱdenȱ südafrikanischenȱFallȱzeigtȱzunächstȱ
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